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T'able 1 Comparison of development systems 








































文 (r四dln)，出力文 (writeln)，手続き呼出し文，複合文 (begin-end)からな
る.
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表2 ツールRとツールCの比較
Table 2 Comparison of tool R and tool C. 
ツールR ツールC
構文解析部(行) [730] 900 (yacc，lex) 
PDG構築部(行) 910 (REFINE言語) 2710 (C) 
表示部(行) 570 (REFINE言語)460 (TcI/Tk) 
構文解析(秒) 5 0.11 
PDG構築(秒) 10 0.87 
PDG配置・表示(秒) 45 
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